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Izvod: Poljski ogledi su izvedeni tokom 2007. i 2008. godine na ve}em
broju proizvodnih parcela u Vojvodini kako bi se utvrdio efekat primene
mikrobiolo{kog |ubriva NS-Betafixina na prinos korena, prinos kristalnog
{e}era, kao i brojnost mikroorganizama u rizosferi {e}erne repe. Primena
NS-Betafiksina dovela je do zna~ajnog pobolj{anja prinosa u pore|enju sa
kontrolom, tj. netretiranim zemlji{tima, a tako|e je do{lo do pove}anja broj nosti
mikroorganizama (ukupan broj i broj azotobaktera) i do smanjenja brojnosti
gljiva i aktinomiceta na tretiranom zemlji{tu. Uop{teno, moglo bi se zaklju~iti da
je bio|ubrenje, tj. primena NS-Betafixina dobar alat u pobolj{anju prinosa
{e}erne repe kako kvantitativno tako i kvalitativno, mo`e da redukuje primenu
|ubriva, tj. cenu proizvodnje, a uz to doprinosi pobolj{anju `ivotne sredine.
Klju~ne re~i: NS-Betafixin, {e}erna repa, prinos, mikroorganizmi
Uvod
Poslednjih decenija, bio|ubriva u poljoprivredi pojavila su se kao obe}a -
vaju}a komponenta upotpunjavanja sistema snabdevanja biljaka hranljivim
materijama. Ceo sistem poljoprivrede zavisi, na mnogo zna~ajnih na~ina, od
mikrobiolo{ke aktivnosti u zemlji{tu te tako ona postaje ogroman potencijal u
pove}anju produktivnosti useva. Mikrobiolo{ka |ubriva su va`an deo
prijateljskog odnosa prema ̀ ivotnoj sredini u odr`ivoj poljoprivredi (Ramazan et
al., 1999; Bloemberg et al., 2000; Shehata i El-Khawas., 2003). Bio|ubriva
uklju~uju uglavnom mikroorganizme azotofiksatore, fosfofiksatore i promotere
biljnog rasta (Goel et al., 1999). U bio|ubrivima koji pobolj{avaju produkciju
useva su Azotobacter, Azospirillum, plavozelene alge, Az ol la, mikroorganizmi
rastvara~i fosfora, mikorize i Rhizobiumi (Hegde et al.,1999).
Uprkos ogromnom potencijalu i dokazanim koristima, {iroko prihvatanje
bio|ubriva je ograni~eno zbog nepredvidljivosti i neuskladivosti njihovog dej -
stva u slo`enim uslovima zemlji{ta (Hegde et al., 1999; Mrkova~ki et al., 2008).
Tipovi bio|ubriva i njihov na~in delovanja su azotofiksacija, rastvaranje i mobi -
lizacija fosfata, regulacija biljnog rasta, siderofore i antibiotici.
U ovim istra`ivanjima poljski ogledi su izvedeni da odrede va`nost primene
bio|ubriva NS-Betafixina u nameri da pobolj{a prinos, kvalitet i produktivnost
{e}erne repe.
Materijal i metod rada
Za ova ispitivanja kori{}eno je mikrobiolo{ko djubrivo NS-Betafixin (sme{a
sojeva Azotobacter chroococcum). Ispitivanja su obavljena u 2007. i 2008.
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godini na ve}em broju proizvodnih parcela, na podru~ju Vojvodine, na zemlji{tu
tipa ~ernozem.
Primena NS-Betafixina u koli~ini od 2L/ha obavljena je pred prvu me|u red -
nu kultivaciju {e}erne repe, a na svakoj parceli ostavljena je kontrola (netretirani
deo). U drugoj polovini jula i u septembru uzeti su uzorci rizosfernog zemlji{ta za 
utvr|ivanje brojnosti mikroorganizama. U drugoj polovini septembra obavljeno
je va|enje ogleda, pri ~emu je u ~etiri ponavljanja na povr{ini od po 10m2
utvr|en prinos korena, a uzeti uzorci su analizirani na sadr`aj {e}era. Na osnovu
dobijenih podataka izra~unat je prinos polarizacionog i kristalnog {e}era.
Rezultati i diskusija
Uticaj NS – Betafixina na prinos 
korena i prinos kristalnog {e}era
Prinos korena u 2007. godini na kontrolnim parcelama kretao se od 55.44
do 87.67 t/ha, a na parcelama gde je upotrebljen NS-Betafixin od 56.73 do 88.28 
t/ha. Upotrebom NS-Betafixina, u proseku, prinos korena pove}an je za 4.46%,
odnosno 3.08 t/ha. Pove}anje prinosa kristalnog {e}era sa NS-Betafixinom bilo
je u proseku za 6.4%, tj. za 680 kg/ha. Gledaju}i pojedina~no po proizvodnim
parcelama pove}anje prinosa korena kretalo se od 2 do 10%, tj. od 1.12 t/ha do
6.71 t/ha, dok se pove}anje prinosa kristalnog {e}era kretalo od 1.23% do
9.85%, tj. od 130 do 1100 kg/ha (Tab.1). Prinos korena u 2008. godini na
kontrolnim parcelama bio je 49–86.38 t/ha, a na parcelama sa NS-Betafixinom
59–96.23 t/ha. Pove}anje prinosa korena u proseku za sve parcele sa
NS-Betafixinom bilo je 9%, tj. 6.18 t/ha. Pove}anje prinosa kristalnog {e}era u
2008. godini sa NS-Betafixinom bilo je u proseku za 11.2%, tj. 1050 kg/ha.
Pojedina~no pove}anje prinosa kristalnog {e}era, po parcelama kretalo se od
4.3 do 28.8 %, tj. od 350 do 1700 kg/ha (Tab.2).
Na{a ranija istra`ivanja pokazala su da je pove}anje prinosa korena sa
NS-Betafixinom, tj. sa sojevima Azotobacter chroococcum bilo od 1.4 do 4.7% u 
1996. godini, 5.9% u proseku za tri godine ispitivanja, a u 2001. i 2002. godini
prinos je pove}an za 1–2 t/ha (Mrkova~ki et al., 2002).
Tako|e, pove}anje prinosa kristalnog {e}era u 1997. godini bilo je od 4.2
do 8.4%, dok je prosek za tri godine bio 4.83%, a po novijim podacima kretalo
se 7.93–8.2% (Mrkova~ki i Mezei, 2003; ^a~i} et al., 2003). Antipchuk et al.
(1997) dobili su pove}anje prinosa korena {e}erne repe 2.6–12.7%, dok su
Steiberga et al. (1996) dobili pove}anje 4–6.5 t/ha ili 17–24%.
Brojnost mikroorganizama sa NS-Betafixinom
NS-Betafixin je uticao kako na pove}anje tako i na smanjenje brojnosti
mikroorganizama u rizosferi {e}erne repe. Inokulacijom u 2007. godini do{lo je
do pove}anja broja azotobaktera u proseku za 34% u odnosu na kontrolu, a
pove}anje se kretalo od 10% do 56% u zavisnosti od proizvo|a~a (Tab.1).
U 2008. godini inokulacijom je pove}an broj azotobaktera od 3.6 do
146.4% u proseku 47.4 % u odnosu na kontrolu (Tab.2).
Na{a ranija istra`ivanja (Mrkova~ki et al., 2007) pokazala su pove}anje
broja azotobaktera u rizosferi inokulisane {e}erne repe za 20–50%. U 2002.
godini pove}anje je bilo 77% u odnosu na kontrolu.
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Tab. 1. Uticaj NS-Betafiksina na prinos korena, prinos kristalnog {e}era i na broj
mikroorganizama u rizosferi {e}erne repe u 2007. godini
Tab. 1. Ef fect of NS-Betafixin on root yield, white sugar yield and num ber of mi cro or gan -













% pove}anja ili smanjenja sa
NS-Betafiksinom
























62,45 68,54 8,89 9,73 + 56.48 +131.70 -39.80 /
3 ^enej 64,44 64,63 8,49 8,80 + 42.02 + 90.30 / /
4 Temerin 70,00 75,58 9,21 10,06 + 35.00 +112.80 / /
5 Senta 64,10 70,81 10,60 10,73 + 34.60 +14.70 -26.10 - 46.20
6 Kisa~ 85,06 88,28 11,05 12,06 + 22.13 +13.40 -32.40 - 33.90
7 Kisa~ 64,83 68,41 9,63 10,32 + 55.31 +14.80 -48.80 /
8 Kisa~ 87,67 86,98 11,48 12,32 / / / /
9 Kisa~ 76,42 75,65 11,04 11,19 + 15.00 +64.20 / /
10 Bezdan 55,44 60,36 8,73 9,59 + 15.42 / / - 39.00
11 Bezdan 55,61 56,73 8,16 8,45 + 43.53 +25.30 -24.10 - 45.30
12 [id 74,45 80,55 11,79 12,89 + 10.90 +50.80 -1.20 - 7.30
13 Kisa~ 75,68 79,42 11,46 12,33 / / / /
Prosek
Av er age
69,05 72,13 9,99 10,63 + 34.18 +57.55 -28.73 - 34.82
Tab. 2. Uticaj NS-betafiksina na prinos korena, prinos kristalnog {e}era i na broj
mikroorganizama u rizosferi {e}erne repe u 2008. godini
Tab. 2. Ef fect of NS–Betafixin on root yield, white sugar yield and num ber of mi cro or gan -
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1 Agarski J. - Kisa~ 86.38 96.23 11.59 13.05 + 3.60 + 9.70 - 68.00 - 24.40
2 Agarski P. - Kisa~ 78.80 84.11 11.80 12.84 + 45.30 + 46.20 - 21.80 - 25.00
3 Gorjanac M. B.breg 63.10 66.52 8.12 9.75 + 12.90 +135.90 - 12.60 - 7.00
4 \urovka A. - Kisa~ 59.15 64.51 7.37 8.59 + 97.80 + 85.40 - 35.60 - 34.80
5 ZZ «Kisa~» - Kisa~ 59.12 63.49 8.21 8.56 + 30.20 + 79.20 - 23.00 - 6.40
6 Kovin~i} S. - [id 75.11 75.00 11.03 10.99 + 0.58 + 16.90 - 48.40 - 17.50
7 PKB «Kovilovo» 49.00 59.00 5.90 7.60 +146.4 +20.8 -12.5 -28.8
8 Folkman J. - Kisa~ 78.63 89.85 10.73 11.73 + 42.40 +109.20 -59.40 - 20.70
Prosek
Av er age
68.66 74.84 9.34 10.39 +47.4 +62.91 -35.16 -20.57
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Ukupan broj mikroorganizama u proseku je pove}an u 2007. godini za
57%, a kod pojedinih proizvo|a~a repe bio je pove}an od 14% do 131.7% u
odnosu na kontrolu (Tab. 1).
Ukupan broj mikroorganizama u 2008. godini primenom NS-Betafixina je
pove}an od 9.7% do 135.9%, u proseku 62.9% (Tab. 2). U proseku za ~etiri
godine ispitivanja, inokulacijom je pove}an i ukupan broj mikroorganizama i to
34–100% (Mrkova~ki et al., 2007).
Broj aktinomiceta i gljiva se smanjio inokulacijom u 2007. u proseku za
35% i 29% (Tab.1), a u 2008. u proseku za 20% i 35% (Tab.2). Rezultati vi{ego -
di{njih ispitivanja brojnosti gljiva i aktinomiceta u rizosferi inokulisane {e}erne
repe pokazali su u ve}ini smanjenje brojnosti obe grupe mikro organizama u
odnosu na kontrolu (Mrkova~ki et al., 2007).
Zaklju~ci
Upotrebom NS-Betafixina pove}an je:
· prinos korena {e}erne repe za 3.08 t/ha u 2007, a za 6.18 t/ha u 2008.
godini
· prinos kristalnog {e}era za 680 kg/ha u 2007, a za 1050 kg/ha u 2008.
godini
· ukupan broj mikroorganizama u rizosferi za 57% u 2007, a 63% u 2008.
godini
· broj azotobaktera u rizosferi za 34% u 2007, a 47% u 2008. godini
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EFFECT OF BIOFERTILIZER APPLICATION 
IN SUGAR BEET
Nastasija Mrkova~ki, Nikola ^a~i}, Sne`ana Mezei, 
La zar Kova~ev, Nevena Nagl
In sti tute of Field and Veg e ta ble Crops, Novi Sad
Sum mary: Field tri als were car ried out in 2007 and 2008 on a num ber of com mer -
cial plots in Vojvodina in or der to de ter mine how the biofertilizer NS-Betafixin af fects root
yields, white sugar yields, and mi cro bial abun dance in the sugar beet rhizosphere. The
use of NS-Betafixin re sulted in a sig nif i cant in crease of yield com pared with the con trol
(un treated soil). The to tal num ber of mi cro or gan isms and azotobacter abun dance in -
creased as well, while the num ber of fungi and actinomycetes de creased. Over all, the ap -
pli ca tion of NS-Betafixin can be re garded as a good tool for im prov ing sugar beet yields
both quan ti ta tively and qual i ta tively. It may also re duce fer til izer ap pli ca tion and pro duc -
tion costs and is en vi ron men tally friendly.
Key words: NS-Betafixin, sugar beet, yield, mi cro or gan isms.
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